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NA NASLOVNICI BOZICNI 
DOMJENAK I 
Ovo je posljednji broj (zapravo dvo- 
broj) u 2004. godini. Iako joS uvijek kasnimo 
Urednistvo nastoji. uz vaSu pomoi. uloviti ritam 
izlaienja. 
Ova] posljednji broj u 2004, godini 
donosi IzvjeSCe o radu ravnatelja dr. Stjepana 
Marielje, do njegovog odlaska s te duinosti. 
lako je ovaj tekst dostupan na mreii od konca 
prosinca UredniStvo smatra da ga treba objaviti 
u naSem glasilu taka da bude dostupan svima 
koji ga ritaju te da ostane saiuvan i u tiskanom 
obliku. Temeljni je zadatak ravnateija da tijekom 
mandata jafa doprinos Instituta Sir01 zajednici 
jer vrijedni doprinosi proiziaze iz izvrsnosti u 
nanosti i ostvaruju se novim otkritima i radom 
obrazovanju i primjeni znanja. u vizijama mi- 
sije Instituta uvijek t e  dominirati isti elementi 
- znanost obrazovanje i primjena. Siroka i sveo- 
buhvatna analiza aktualnih problema u znanosti 
i visokom obraaovanju neka posluii kao podsje- 
tnik onim koji nastavljaju iivot i rad ovog ins ti^ 
tuta. 
U ovom broju donasimo i novosti 
znarajne za Institut. Znanstveni novaci u naSem 
institutu su zaista vrijedni pa su njima pripale 
tri  od ukupno dvanaest nagrada koje je Povje- 
renstvo za dodjelu GodiSnje nagrade DruStava 
sveuZiliSnih nastavnika i drugih znanstvenika 
u Zagrebu dodijelilo mladim znanstvenicima 
1 umjetnicima za postignuta u 2004. godini. 
Troje naSih mladih znanstvenika su mr.sc.. Ina 
Ddli  u Institut tijekorn studenog2004. godine; 
AdrQana Culak 
OtibN iz Instituta tijekom stdenog 2004. godine: 
Dr sc Irena C~glenetki-JuSlc. Den~saIvu$it, dlpl ecc . 
Goran MatoSevit, ivana PaZnr Vopadlf 
Izbori u zvanja tijekom studenog 2004. godine, 
ananstveni soradn~kr Jos~p Bronlt Cleo Kosanovit 
Sanla Krta Saveta MlIjanli 
viii enanstveni suxadnik: Vesna Bablt-Ivanfit, Anrun 
DraSnar Mar~jan Gotit Jaroslav Harvat 
enanstweni savjetnik: Ivan Krznant 
Diplomski radovi ixradeni u Institutu i obranjemi 
tigekom studenog 2604. godine, 
Ivan Novosel dmulaclje sudara atomskth lrzgara 
semlklasitnim pnstupom, vod~tell Z Basrak abrana 
07 12 2004 
DeaP u Institut tiiekom prosinca 2004. godinei 
Dr sc Nikola Basarit V~oleta ?aid d~pl  m i  kemrJe 
Maja &tnlk dip1 m i  mol bioiosje M~la Franetov66 
dipl mL prebrambene tehnoloei~ile b l a v  Malenlca 
drpl ini raeunamtva Lnka Mikelit dq l  mi  kemqe 
Miroslav Paznd &PI mn3 mol b~oIogqe, Mirlana 
&man Najhart 
OtiPi Q Instituta tijekorn pmsi- 2004. godine: 
Mr sc Dule Bunaccl, Nikola BoSkov~t dupl m i  kem 
tehnologile dr sc Llerka Breieutt, dr sc Ana Ferie 
Vrdovd Marko Gardaganit dr med Tom~slav GmbeEa 
dipl mi elektratehnike Mug Jankovlt, dr sc 
M~slav Junn herka Karlpvlt dr sc Stlepan MarZelp. 
dr sc Bartoio Ozrent. dr sc Greta Pifat-Mrzljk Anita 
w a r d  dc sc Bogdan Sekulit, Dolores Smoljan, dr 
sc Neveuka $Ilpetar-P~cer, dr sc Datlko Skare. dr sc 
Vladlvol Valkovir 
I&ri umanja tijekoxb proslhea 2004, godim, 
znaustveni suradnfkt Nikala Basat16 
vigi cnansmeni suradntk: Ida-Dlinja Desnz<a. Da- 
vor Graun Mlle Ivanda, Andrea MoguS-Mdankov~t 
Nemet, dr. sc. MajaRoSrit i dr.sc. Robert Vianello 
- svi iz Zavoda za organsku kemiju i biokemiju. 
Uz iskrene testitke UredniStvo im ieli joS mnogo 
uspjeSnog rada i priznanja za postignute rezu- 
ltate. Nadalje, dr. KreSimir PaveliC, redovni rlan 
EMBO-a izahran je za dopredsjednika EMBC (Eu- 
ropean Molecular Biology Conference) rime je 
ne  samo njemu nego i Institutu pa i hrvatskoj 
znanosti odano veliko priznanje. Uredniitvo 
srdaino festita kolegi Pavelitu. Kraj godine je 
i vrijeme za zbrajanje uspjeha te i za nagrade 
zasluinima. Dr. Marrelja uveo je, na kraju svojeg 
mandata. zanimljivu novinu koju bi, smatram. 
bilo vrijedno odriati i u budutem razdohlju. 
Naime dodijeljene su Nagrade ravnatelja dr. 
Greti Pifat Mrzljak, dr. Andreji Ambriovit Ristm 
te Mirni Benat, dipl, iu r ,  za doprinos razvoju 
Instituta i opCem dobru 2004. godine. Vrijednim 
i zasluinim djelatnicama UredniStvo Cestita i 
ieljno orekuje njihove nove uspjehe. I konaho ,  
uz Boiitno novogodiSnji domjenak u Institutu 
ispratili smo u miravinu nekoliko naSih djela- 
tnica i djelatnika nakon Sto su iitav svoj radni 
vijek proveli u institutu. Uz srdarne pozdrave i 
testitke orekujemo da te. barem neki od njih, 
kao i nekinjihovi prethodnici, 
u iivotu i radu lnstituta. 
J- 
Bianko bntic Aleksandra ~urkovit 
zeansmeni savjetnikr N~ksla Radit 
Disertacije irradene u hstirutu i obranjene tije 
kom prodnca 2004. godine. 
Brankica Mravinac: Eoolucila satelelltsk~h DNA nekil 
vrsta roda Tnbalium (Coleoptera), voditelj M Plohl 
obrana2l 12 2004 
Tosip Pavan: Uqezaj alfa-homona k a j ~  snmuhr. 
melanocite na cijellenle etanalom lzazvanlh ozljed. 
roinlce Stakora vadrtell N Stambuk obrana 09 12 
2004 
Jasmina Rokor Illaaec: Organelna serll-tRNA s m t a  
IZ kukuruea karakter~aaci~a in vrtro I in vlvo. vodltelji 
ca I Weygand-DuraSeait. obrana 09 12  2004 
Tomislav Portads; Supramolekulsk~ organometaln 
kataiizatorl s klralnun reakcljskim prostorom voditei 
M iinie obrana 20 12 2004 
Zoran Stefand: Ulogd vod~kove veze u supramole 
kularno] organlzacij~ oksal~l 1 ftalo~l derivata amind 
kisdlna wdltelpca B Kojii-ProdlC, obrana 21 12 
2004 
Diplomski radovi Qradeni u lnstitmtu i obranjen 
tijekom prosinca 2004. godine. 
Andrea &kuht: lzolacija i karakterizaula starrh sta 
nzca iz besmitne lmije MDA-MB 231 ljudshh stanlca 
vod~tdj I Rube$. obrana 16 12 2004 
Oaren BogdanoviC: Gubitak aketeroz~gotnosn za geni 
M6P/IGFZR I BRCAl u zlotudnim tumorima grkljan. 
Ijudi. vodrtelfua K Gall-TmSeb. obrana 22 12 2004 
Lana Pejnovit: Utjecal nestefo~dnog pratuupainag li 
jeka indometacina na prsiiferaciju 1 apaptozu stanxi 
tumora debelog c+v ljud~ m mtra vodriell~ca M 
Kral~ obrana 22 12 2004 
lrena AndreiO Vlrtualno Dinam2tko laraiavnje 
vodltell K Skala ohrana 12 12 2004 
Madm Mihalinec; Primjena pragrama otvorenog 
koda u grafi&o, tehnols~l~ ,  vo&te1] K. Skala, ohrana 
12,122OO4 
IzvjeLie o radu ravnatelja 
2002. - 2004. godine 
Uvod cionalna vrijednost koju 
Duhosti ravnatelja trebamo pod svaku cijenu 
satuvati. Medutim, tak 
N ajvainiji zadatak problog kao i svakog slijedeteg i unutar EU gdje nema ravnatelja IRB-a je jatanje doprinosa Instituta Siroj krize zaduiivanja, insti- 
zajednici. Jedino tim putem Institut moie dugoroeno 
napredovati. 
Vrijedni doprinosi uvijek proizlaze iz izvrsno- 
sti u znanosti, a ostvaruju se novim otkritima i radom 
u obrazovanjuili primjeniznanja. U svakoj od mogutih 
formulacija misije i vizije Instituta neizbjeino t e  se 
nati isti elementi: znanost. obrazovanje i primjena. 0 
detaljima formulacije nije potrebno mjesecima raspra- 
vljati jer je bitna istinska odlutnost da se ti principi 
poStuju i brane. 
Glavne duinosti ravnatelja odrectene su go- 
rnjim elementima i ne mogu se mijenjati. Ravnatelj 
trebaraditina obraniznanstvenih standardau bazitnim 
istraiivanjima i traiiti narine kako bi staIno jatali do- 
prinosi zajednici sudjelovanjem Instituta u obrazo- 
vanju, ekspertnim studijama i razvoju tehnoloSkih 
primjena. 
Zbog nacionalnog znataja Instituta Ruder 
BoSkovit poloiaj ravnatelja nosi i obvezu doprinaganja 
u stvaranju nacionalnih projekata, prioriteta i pravila 
u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. 
Na IRB-u kao i svugdje drugdje ravnatelj treba 
zastupati interese vlasnika, n nagem slutaju RH. To 
znari da ravnatelj treba uvaiavati prirodni redoslijed 
prioriteta gdje je prvi nacionalni interes, zatim interes 
Instituta, pojedinih znanstvenih podrutja ili zavoda. 
lahoratorija i na kraju pojedinaca. Ako ovo izvjeSCe na 
bilo kojem mjestu izgleda prestrogo to je uvijek zato Sto 
prioritetno brani nacionalni interes. 
U slijedetim stranicama izvijestiti Cu jednako 
o uspjesima i neuspjesima u ispunjavanju nabrojenih 
ciljeva, a u sluraju neuspjeha pokuSat Cu analizirati koji 
su tome bili razlozi. IzvjeSCe je nekonvencionalno jer je 
zamiSljeno kao otvoreni dokument iz kojega te  hrva- 
tski znanstvenici izvan domoviue moii vidjeti neke od 
prednosti i potegkota vezanih uz rad u RH. Principi i 
zakljutak izlaganja bili su predvideni za Prvi kongres 
hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva. 
U odnosu na Institut Ruder BoSkovit izvjeSCe 
je diktirano jog jednom duinoHtu ravnatelja: brigom za 
dugorotni razvoj. Ispriravam se bto iu  vibe pominjati 
nedostatke n Ruderu nego uspjehe. Uspjesi i dostignuta 
su rezultat fivota posvetenog radu i uapretku n zna- 
nosti mnogih nabih djelatnika, ponos Instituta i na- 
t u t ~  slitni Ruderu svuda I 
sn u opasnostl i transfo- I 
rmacljl Jedlno realn~m 1 b 
znanstvenim sagledava- 
njem nedostataka u 1 
?nu hudutnost. 
naiem poloiaju moiemo 
Zakon o manstvenoi djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
PISE STJEPAN MARCELJA 
T ijekom tri godine u kojima sam radio kao ravnatelj jakomnogovremena i energije ntroSeno je na sasta- 
vljanje Zakonaoznanstvenoj djelatnostiivisokomobra- 
zovanju. Zakon je u principu trebao uvesti suvremene 
uvjete u sustav znanosti i visokog obrazovanja i novi 
raspored studiranja, prema europskom dogovoru iz Bo- 
logne. U stvarnosti, nakon uspjeinih intervencija pri 
pisanju, Zakon je unutar sustava i dalje povetao razinu 
zaStite i neefikasnosti. Uvedeno je pravilo obveznog 
napredovanja do redovitog profesora ili znanstvenog 
savjetnika, bez obzira na stvarne rezultate. i ojatano je 
socijalistitko samoupravljanje unutar institucija, nekad 
LIZ pozivanje na akademsku autonomiju koja je testo si- 
nonim za neodgovornost. Velike rasprave oko arhaitne 
pravne osobnosti fakulteta pridonijele su smjeni Mini- 
stra KraljeviCa a fakulteti su uspjeino obranili sterena 
prava. To je sve naravno prirodni rezultat postupka u 
kojem zakon piSu djelatnici na koje se zakon primje- 
njuje. Radi se o ikolskom primjeru sukoba interesa i 
zato zakon stvoren takvim postupkom, uvaiavajuti i 
pozitivne promjene, ne moie biti osnova za uspjeSni 
rad znanosti i visokog obrazovanja. Iznimke su neke 
odredbe Zakona od kojih tu jednu opisati kasnije. 
Zakon takocter (osim za projekte ogranirenog 
trajanja) brani zapogljavanje na odrecteno vrijeme. Mla- 
di znanstvenici zaposleni na odredeno vrijeme norma- 
Ino su izvor inovacija i ideja, ieleti napraviti neki veti 
iskorak i dobiti stalno radno mjesto. Pravilno bi bilo 
da se stalno mjesto smatra najvetom dragocjenobtu, i 
dobiva nakon dokazanib vetib iskoraka. 
U opisanim uvjetima nije neobitno da se su- 
stav u poslijednjih 25 godina malo promijenio, jer se 
Ruderu osigurati dugoro- 
Glasilo IRB I 
sterene privilegije ljubomorno ruvaju i naslijeduju. U 
vijenim zemljama zakonska i regulatorna rjeSenja 
aspekata znanosti i visokog obrazovanja razvila 
u se dugotrajnom evolucijom uz mnoga postupna 
poboljiianja. Bilo bi gotovo tudo kad hi ona sistemska 
rjeSenja koja se primjenjuju samo u RH bila bolja nego 
rjegenja prihvatena svuda u razvijenom svijetu. NaS Za- 
kon i propisi obiluju specifiino hrvatskim rje6enjima. 
Pravi razlog za uvadanje takvih specifitno hrvatskih 
rjeSenja najreSCe je zaStita privilegija nekih segmenata 
sektora, neznanje ili prevelika vjera u vlastitu vrije- 
dnost i vainost. 
Osim zakona, problem predstavljaju i razni 
podzakonski akti kuji na sloien ali neefikasan natin 
reguliraju sustav. Rezultat administrativne sloienosti 
je znatajni gubitak vremena uz minimalne rezultate. 
Najpogubniji od svih propisa je pravilnik o Minima- 
lnim uvjetirna za izbor u znanstvena zvanja.' To je 
specififno hrvatski izum koji vodi na prilagodavanje 
sustava prema pisanju Sto veteg broja osrednjih pu- 
blikacija i nitemu drugom. 
Polo%aj mladih znanstvenika 
N ajveti gubitnici u sadaSnjoj situaciji su najbolji medu mladim znanstvenicima koji u Fvrsto 
definiranoj podjeli ovlasti i privilegija teSko napreduju 
i stoga su potaknuti na napuStanje zemlje. Sami brojevi 
ue pokazuju dovoljna alarmantnost sadainjeg stanja. 
jer u pravilu RH gubi ljude s najviHe kreativnosti i inici- 
jative, one koji bi trebali biti predvodnici. RaSiren odla- 
zak f e  vaini dio mozaika zbog kog je narod u cjelini 
na neodriivom kursu zaduiivanja i demografskog naza- 
dka. Ako se takva politika nastavi, u duljem vremenu 
posljedica te bit1 efektivni gubitak suvereniteta pa te  
kao i u driavama Illinois ili Dakota od prvotnog naro- 
da ostati samo ime. 
Takoder nas obeshrabruje prirodni proces u 
kojem se pri sadagnjim uvjetima prosjefni mentalitet 
sustava uspjegno prenosi i na mladu generaciju, festo 
sam bio iznenacteh gledajuti kako naSi mladi ljudi 
koji se vrataju sa studija ili poslijedoktorskog bora- 
vka u razvijenim zemljama isti tas preuzimaju lokalno 
razmiHljanje i traie neka svoja prava koja im trebaju 
osigurati hrvatski porezni obveznici. 
Takva iskustva ukazuiu da promjena menta- 
liteta zahtijeva dulji boravak u znanstvenom sustavu 
razvijenog svijeta i iskustvo na razinama koje su vibe 
od poslijedoktorskog suradnika ili znansfveuog go- 
sta. Na niiim razinama nai znanstvenik posveten je 
svom radu i ne dobiva osjeeaj kako je teSko odriavati 
pravedan i efikasni sustav. Normalno se tek na razini 
profesora dobiva vaino iskustvo u upravljanju susta- 
vom. Mentalni krug u kojem se sadaSnje ponaianje 
reproducira i odriava bit te  stoga nemogute prekinuti 
I Glasilo IRB 
bez odlutne pomoii struinjaka izvana jer te  se unutar 
zemlje on1 koji iele promleuu uvijek nati u manjinl 
Nedostatnosti javnog sektora RE 
I z dosadalnjeg izlaganja vidjeli smo, u prosjeku: (i) u odnosu na razvijeni svijet sustav znanosti i viskog 
obrazovanja je neefikasan a pojam odgovornosti ne 
shvata se dovoljno ozbiljno; (ii) n posljednjih trideset 
godina sustav se promjenio mnogo manje nego Sto se u 
istom razdoblju promijenio razvijeni svijet. Izuimke su 
nekoliko fakulteta koji su dobro organizirani i uspjeHno 
ostvaruju svoju misiju. 
Za te nedostatnosti sustav znanosti i vi- 
sokog obrazovanja samo je djelomituo odgovoran. Iste 
mane ima veti dio ustauova financiranih iz driavnog 
proratuna. Stite se dojam da je RH izabrala sustav 
vlasti koji je hibrid grubog kapitalizma (u privatnom 
sektoru) i komunistitki privilegiranog javnog sektora. 
LoSe strane iz oba sustava su zadrZane. To je daleko 
od uspjesnih socijalistitkih zemalja poput Svedske ili 
Australije i joS dalje od kapitalistiikih i dinamitnih 
SAD. U sustavu raspodjele druStvenih privilegija koji 
ima RH prirodno se u mladih i starijih ljudi stvara ielja 
da pod svaku cijenu ostanu unutar javnog sektora fi- 
nanciranog iz drzavnog proratuna. 
ZaSto se ja u izvjeBCu o radu ravnatelja Rudera 
vratam tako daleko? Htio bih istaknuti da smo u 
sadaSnji poloiaj doSli odredenim kauzaluim razvo- 
jem povijesnih sila i individualni ministri i joS manje 
ravnatelji mogu tek ma10 utjecati na razvoj dogadaja. 
eak se ni istorzla Njematka, 15 godina nakon pada 
zida i uz stotine miljardi maraka pomoti, nije uspjela 
osloboditi komunistitkog naslieba. To je mnogo.teie 
u RH. gdje su u svakoj vladi ukljutujuti i sadaSnju ua 
odlu?ujutim funlcijama pojedinci koji su bili funkci- 
oneri u Savezu komunista SRJ. Taj se mentalitet ne 
moie lako zaboraviti, lako se prenosi na mladu gene- 
raciju pa u tom svjetlu propuste pojedinaca vidimo kao 
prirodne iako ne i prihvatljivije. 
Sve ovo :to sad pigem prije tri godine nisam 
vidio toliko jasno. Postupno promjene moti temo 
pokrenuti tek onda kad postanemo svjesni nase re- 
alne situacije. uzroka koji su nas u nju doveli i razloga 
koji nas u ovom poiaju i dalje drie. Do tog vremena 
pokuBaji reforme zavrgavat t e  kao i dosad kozmetitkim 
izmjenama koje iuvaju stetene pozicije a u sustav samo 
unose nered i zhrku. Prave promjene bit te  biti mogute 
jedino kad birari dobro razumiju poloiaj u kojem se 
nalazimo i prenesu svoje razumijevanje do glasatkih 
kutija. Ruder bi mogao i trebao vise doprinagati. jer uz 
trenutnu razinu razumijevanja prijainje ili sadaBnje 
vlasti ne moie se uzdati u racionalni pristup vlade pre- 
ma poboljSanju sustava znanosti i visokog obrazova- 
nja. 
4 BaI oIiasl3 
Rad na Inst~tutu Ruder BoSkov~C 
Izbori i reizbori znanstvenih djelatnika 
vnleme mog dolaska, IRB je upravo primao u 
zvanje novu grupu znanstvernh suradn~ka, omh 
iivotnih dobi i sposobnosti u kojima su se zatekli u 
rasu dostizanja magitnog propisanog minimalnog bro- 
ja radova u CC rasopisima (najtebte devet). Neki od tih 
suradnika mogli su sa veseljem gledati unaprijed na jo6 
nekoliko godina rada do mirovine (dok je istovremeno 
nekoliko samo malo starijih vrhnnskih znanstvenika 
moralo otiti u mirovinu). Neodgovornost u primanju 
novih znanstvenih 
suradnika bila je omogutena stalnim laganim rastom 
broja zaposlenika. Brojrani porast je nekad bio osnivan 
na projekcijama znanstvenih mjesta suradnika koja Ce 
biti oslobodena odlaskom djelatnika u mirovinu. Tim 
natinom rada oSteCeni su sposobniji novaci u sustavu 
koji te  kroz koju godinu biti u dobi da se takmire za ta 
lsta znanstvena mlesta kola su trebala b ~ t ~  oslobadena 
odlaskom u mirovinu 
Na ialost, pokuSaji i nagovaranje ravnatelja da 
se viSe painje posvetuje izvrsnosti u znanosti dali su 
samo ogranirene rezultate. Odmah u prvoi godini ma- 
ndata inicirao sarn izmjene IRB Pravilnika o postupku 
izbora u znanstvena i istraiivarka zvanja (dostupan 
na stranicama Uprave). U prihvatenom dokumentu 
povjerenstvo je definiralo kriterije koji ukljutuju 
mnoge aspekte rada u znanosti i visokom obrazovanju 
i tako vjernije mjere nspjeh u radu. Medutim u praksi 
institutski izhorni odbori nisu primjenjivali progirena 
pravila nego republirke Minimalni uvjeti za izbor u 
znanstvena zvanja. 
Moje nastojanje tijekom trigodinepokuSavanja 
da se dva najvainila izbora u karqer~ (u stalno zvanle 
i na razinu znanstvenog savjetnika) provode prema 
medunarodnim standardima bilo je neuspjeSno. Vjeru- 
jem da se i ovdje radi o prirodnim zakonima, jer kad 
izbore provode lokalna povjerenstva ona se naravno ne 
mogu oduprijeti pritisku bliske okoline. Jednom kad 
prijedlog otide u nacionalna tijela slijedeti koraci su 
samo formalnost. 
Uz sadaSnja pravila. ishode ne moie promije- 
niti niti ravnatelj niti Upravno vijete Instituta. Institu- 
cije u razvijenim zernljama brane se od slirnih pritisaka 
zahtjevom da izbore u stalni radni odnos kao i izbore 
u zvanje sveuriliSnog profesora potvrduje neki vanjski 
savjet. ltoji ukljuruje ljude iz Sire zajednice i javnog 
iivota Alternativno, izbor u najviSe zvanje potvrdule 
medunarodni znanstveni savjet. Kako je RH u zna- 
nstvenom smislu vrlo mala zemlja ja bih predloiio 
da se za izbore na stalua radna mjesta u znanosti i za 
izbore na razinu profesora ovlasti posebno nacionalno 
vijete koje te  ukljutivati strurnjake izvan zemlje. Tako 
neSto naravno ne Ce biti mogute sve dok Zakon 
suje da bag svatko treba postati profesor ili s 
Jedni vaini izbori u vrijeme mog 
provedeni su razmjerno uspje6no. Institut je u 20 
godini dobio 18 reformskih mjesta i uz podrSku Zna- 
nstvenog vijeCa proveo vrlo temeljiti izborni postupak. 
Mjesta smo popunili poStuiuii kriterije uspjeha i 
potreba Instituta. Sto je bio vrijedan korak prema po- 
tpunijem ostvarenju misijelnstituta. 18 mjesta nije bilo 
dovolino za sve kvalificirane kandidate. Za budutnost 
je bitno da Institut striktno poStuje kriterije izvrsnosti 
pri odabiru znanstvenih suradnika. 
Rezultat dugogodisnjeg popuStanja u kriteriji- 
ma je da znanstvena zvanja djelatnika Rudera rest0 ne 
odgovaraju stvarnim kvalifikacijama. Kad se novi za- 
lion porne primjenjivati i lnstitut dobije svoj proraEun 
to i e  stanje hiti nepovoljno za najbolje znanstvenike 
a povoljno za one koji su manje kvalificirani. Usprkos 
mnogim deklarativnim izjavama i odlukama, sadagnjim 
propisima i praksom u sustavu napredovanja izravno 
stimuliramo najbolje mlade znanstvenike da napuste 
RH. 0 tom problemu pisao sam u Vjesniku od 6. veljare 
2004 .~  
U ovoj godini Institut je proSao kroz veliki val 
reizbora. Pokazalo se 103 jednom da se republiEki mini- 
malni uvjeti neizostavno interpretiraju kao dovoljni 
uvjeti. Bez promjene na nacionalnoj razini ravnatelj nije 
mogao znarajnije utjecati na stec'ene navike. Htio bih jog 
dodati da se ja na takvo stanje ne tuiim iz okrutnosti 
prema ljudima koji unutar IRB nalaze mirnu sinekuru, 
nego zato $to je to krajnje nepravedno prema mladim 
znanstvenicima i ruSi odriivost naroda u cjelini. Gubi- 
tnici se medutim iz perspektive izbornih povjerensta- 
va ne vide, a dobitnici su ljudi s kojima se svaki dan 
sretu u hodniku. IRB je tako ostao znanstvenosocijalna 
iustitucija i tako te biti sve dok driavnavlast ne odluri 
drugatije ili se driavni proratun vise ne hude mogao 
odriavati novim posudivanjem. 
Medunarodna znanstvena evaluaciia 
N a dugi rok, izvrsnost u znanosti moie se osigurati jedino medunarodnom evaluacijom. To rade svi 
ugledni instituti, to i propisuje novi Zakon. Iako sam 
znanstvenu evaluaciju Instituta vidio kao prioritet joS 
prije imenovanja za ravnatelja, u tri godine nisam uspio 
provesti ili dogovoriti vjerodostojnu evaluaciju. Razlozi 
su razai, a bit je u nedovoljnim ovlastima ravnatelja i 
medunarodnog savjeta Instituta. 
Potetkom 2002. g, traZio sarn evaluaciju unu- 
tar programa Svjetske banke (SB) koji je tad zaporeo s 
pripremama za reformu Instituta. SB je doisra i prove- 
la evaluaciju u jednom danu, sa Eetiri medunarodna 
eksperta i s ograniienom namjerom da se utvrdi po- 
stoje ti na Institutu mogutnosti za razvoj komercija- 
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primjena znanosti. DobivSi potvrdni odgovor, SB 
e dalje zanimala prava znanstvena evaluacija, iako je 
rsnost u znanosti nuina osnova za razvoj komercija- 
SlijedeCe godine izglasana je prva verzija Zako- 
na o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
u kojem su predvidene obvezne evaluacije. Djelatnici 
lnstituta prirodno nisu pristali na evaluaciju ako to 
ne bude u skladu sa Zakonom. jer bi se tada evaluacija 
trebala ponavljati. Zakon nije zaiivio, nego su godinu 
kasnije izglasane izmjene i dopune. Ni taj izmijenjeni 
zakon joS nije zaiivio, i tako IRB joS teka na evaluaci- 
ju. 
U odsustvu ozbiljne evaluacije prirodno je 
da se i ua Institutu Ruder BoGkovit nspjegno brane 
postojeta prava, a ojarano samoupravljanje koje je do- 
nio novi Zakon takav te  razvoj jol vise ojatati. U pita- 
njima strukturnih promjena kao ravnatelj nisam uspio 
napraviti znarajniji napredak. a tak su i sitnice kao 
neophodna prenamiene jedne sobe izazivale ogortene 
ratove u obrani povijesnih prava na prazni prostor. 
Nedavno je na IRB-u proveden prvi korak 
samoevaluacije. Sto je samo mali informativni dio koji 
sam za sebe ne znari mnogo. Pravu evaluaciju trebalo 
bi provesti kako se to radi u svim razvijenim znanstve- 
nim sredinama. Kao primjer. posebno preporuZam 
studiranje postupka evaluacije u Max Planck institu- 
tima u NjemaEkoj, koji je detaljno opisan u dostupnom 
doknmentu.' JoS jedan dokument iz kojeg se vidi kako 
4 se provodi evaIuacija je upravo zavrSeno izvjeSCe o eva- 
luaciji koju je zatraiio Australian National University 
(16, u svijetu u nedavnom vrlo detaljnom istraiivanju5 
koje je proveo Times Higher Education Supplement). 
Poloiaj novaka 
u vrijeme dok je MZT vodio profesor KraljeviC broj novaka je znatajno porastao. Slijedete godine, u 
vrijeme Ministra Flege do510 je do krize i skoro godinu 
dana novaci se nisu primali. U tom razdoblju Ruder 
je izgubio nekoliko najperspelrtivnijih novaka koji su 
nakon duieg tekanja otiili u inozemstvo. Iz iskustva 
znamo da te  se samo neki od njih vratiti, Ove godine 
Ministar Primorac ponovo je podriao prijem novaka i 
imali smo vrlo dobru godinu. 
Kriza zbog neodobravanja mjesta za novake 
2003 g, znatno je financijski opteretila Institut jer 
je dogovoreno da vlastitim sredstvima iz projekata i 
institutskim rezervama podriimo oko 15 novaka dok 
se stanje ne poboljba. Jedno mjesto za ovaka ljubazno 
mi je odohrila Privredna banka na nagovor g. Prke. 
Velike fluktuacije u primanju novaka izrazito 
su nepoStene prema generacijama koje zavrSe studij 
u krivom trenutku i nanose veliku Stetu zajednici 
zbog gubitka najboljib ljudi. Potreban nam je sustav s 
dugorotnom vizijom i unaprijed poznatim financira- 
njem na odriivoj razini. 0 stvaranje te vizije i sustavnoj 
6 brizi o novacima pisao sam u Vjesniku od 7. studenog 
2003. g. 
U prvoj godini mandata uz podrlku tadaSnjeg 
tlana Upravnogvijeta dr. Spaventijaiz Pliva istraiivanja 
dogovorio sam s Plivom sporazum o zajedniekim no- 
vacima. Sporazum je sklopljen 11. 7. 2003. g, i u njemu 
su predvidena svake godine do trimjestanovakau uku- 
pnoj vrijednosti od 450.000 kuna po stipendiji. Principi 
sn zajedniiki izbor novaka, rad u podrurjima znanosti 
koja zanimaju Plivu i po zavrktku poslijediplomskog 
stndija vjerojatno radno mjesto u Plivi. Prvi novaci pre- 
ma sporazumu zapoteli su s radom. 
U prosjeku, IRB prima oko dvadeset novaka 
godiSnje. Broj mjesta koja se oslobadaju odlaskom 
u mirovinu je oko deset (ne brojeti dug i z  prijaSnjih 
godina). Zbog povetanog broja novaka i zbog sadagnje 
velirine Instituta u buduinosti svi zavrleni novaci ne 
te  moCi nastaviti kao znanstveni suradnici. Institutu 
treba analiza novaka i slobodnih mjesta u sustavu za 
oko 5 godina. 
Na razini zavoda trebalo bi vet sad trebali 
planirati buduti ustroj. Koji laboratoriji Ce imati pri- 
oritet. zbog izvrsnosti, zbog doprinosa zajednici, zbog 
sudjelovanja u nacionalnim nastavnim programima? 
Iako je najbolje planirati nakon vjerodostojne evalua- 
cije. vremena ima tako malo da je uputno zaporeti Sto 
ranije. 
Svjetska banka na IRB-u 
0 snovni zadatak IRB-a je Sto veii doprinos razvoju zemlje. kroz istraiivanja, obrazovanje, stvaranje 
ili podrSku tehnologiji i pruianje ekspertnih usluga. 
SB je dogla je na Ruder sa zadatkom da poveta dopri- 
nose Instituta u primjeni znanja. PoSto je angaiman SB 
bio dogovoren na razini Vlade. sva tri ministra koji su 
obavljali duinost u vrijeme mog mandata bezrezervno 
su podriavali angaiman SB na Ruderu. 
Iz perspektive ravnatelja. imao sam nesreCu 
da je misija Svjetske banke na lnstitutu zaporela neko- 
liko mjeseci nakon potetka mog mandata i pratila me 
sve do odlaska. Na poslove vezane uz misiju izguhljeni 
su tjedni i mjeseci mog vremena. lz TAL-2 zajma RH 
potroHen je znaiajni novac koji se za istu svrhu mogao 
upotrijebiti znatno efikasnije. UzevSi u obzir koliko su 
skromni dosadaSnji rezultati moiemo sa sigurnoSCu 
tvrditi da smo uz potrebnu slobodu odlutivanja mi 
mogli ciljeve te misije sami ostvariti mnogo bolje i uz 
mnogo manji trosak. Posebno mi je iao Sto su vlade RH 
imale povjerenje u nedokazanu djelotvornost SB a nisu 
imale povjerenje u hrvatske znanstvenike koji su svoje 
sposobnosti i kvalifikacije dokazali u vrlo zahtjevnoj 
konkurenciji razvijeuog sviieta i koji na umu i u srcu 
imaju jedino nacionalne interese RH. 
Iako je razvoj inovacija ili tehnologija baziranih 
na znanju hvalevrijedan cilj. SB je testo taj cilj shvatala 
preusko i time pojednostavila zadatak Instituta na 
formulu .~40% udio od vlastitih prihodan. Iako je ne- 
upitno da IRB treba biti na triistu gdje te nati dio 
potrebnih sredstava i iskusiti disciplinu koju triiste 
zahtijeva, zadaea Instituta mnogo je Sira nego samo os- 
tvarenje zarade. 
U pregovorima tijekom 2002, g, sB je prihva- 
tila moj stav da reformu Instituta ne treba gledati samo 
kroz povetanje zarade nego kao povetanje sveuku- 
pnih doprinosa instituta zajednici. Taj Siri pristup je 
u osnovi finskog modela, koji se pokazao izvanredno 
uspjeSan. U ostvarenom finskom modelu doprinos 
povetanju nacionalnog bogatstva postiie se vetim di- 
jelom u drugom stupnju kroz povetanu inventivnost 
privatnih druitava. 
Da bi se program reforme za koji se zalaie 
SB mogao provesti potrebno je mnogo viSe painje po- 
svetiti znanstvenoj izvrsnosti ua Institutu, jer je iz 
tisuta primjera poznato da se najuspjeSniji inovatori 
nalaze unutar skupa najboljih znanstvenika. Takoder 
je regulativnim okruienjem potrebno potaknuti stvar- 
anje inovacija. tako da se kad god je to mogute u 
znanstvenom radu ima na umu mogufnost primjena, 
Super-skupi konzultanti SB nisu obratali painju na 
poboljSanje motora koji t e  pokretati stvaranje inovacija 
nego su troSili dane na detaljne (i kako Hrvatska ba- 
nka za obnovu i razvoj piSe u recenziji, nerealistitne) 
financijske projekcije s postojetim prijedlozima. 
Regulativno okruienje u RH ue nudi uvjete u 
kojima bi se mogle provesti nakane STP programa SB. 
Stoga program, kako je zamigljen i ponuden na potetku 
ax1 01lzsIO 
ove godine po mojem uvjerenju nije imao izgleda za 
uspjeh. 0 tome sam pisao g. Ministru, pisao u SB, 
pisao7 u Vjesniku (4, svihnja 2004). govorio za tasopis 
~ a n k a ~  (kolovoz 2004. g.). bez uspjeha. 
Unutar projekta Svjetske banke napisan je de- 
taljni Poslovni plan, koji je bio rezultat timskog rada 
mnogih suradnika, kao i plan razvoja Instituta. Plan 
su krajem travnja ove godine slijedili prijedlozi forma- 
lnih ugovora koje je pisala SB. U prijedlogu, ugovori su 
sadriavali legalne obveze koje IRB ne bi mogao ispu- 
niti. Izmedu zahtjeva Ministarstva za suradnju sa SB i 
zahtjeva SB koji su bili neprovedivi, bez mogutnosti za 
kontaktiranje SB ili MZOS naSao sam se u neodriivom 
poloiaju u kojem je mi je jedino preostala najava odla- 
ska i zahtjev za pokretanjem postupka izbora drugog 
ravnatelja. 
Nakon Sto je u srpnju objavljena vijest o mo- 
jem odlasku do30 je do raznih reakcija. Prvi su bili na- 
padi u dnevnom tisku (dr. MaksiC, dr. Zovko) gdje je 
bilo i poluistina ili neistina. JoS i danas ne razumijem 
motive za takav postupak. Zanimljivo je primijetiti da 
je u otprilike isto vrijeme i profesor Radman postao 
trtvom joS mnogo teiih i neosnovanih optuibi u tisku 
i elektronirkim medijima. 
Znanstveno vijete IRB-a sad se po prvi put ozbi- 
ljno zainteresiralo za Poslovni plan IRB-a sastavljen 
pod vodstvom SB. Plan je doista bio 102. Sto je rezultat 
dugotrajne nezainteresiranosti djelatnika Instituta i 
krivog koncepta SB. Medutim za pisanje plana dobro se 
znalo, odriane su dvije tematske sjednice Znanstvenog 
vijeta a svi su preko internet stranica ravnatelja po- 
zvani na ukljurivanje u rad (poziv je dvije godine bez 
prekida bio dostupan na IRB stranicama ravnatelja). S 
mnogo strana. ukljurujuti i MZOS proglaSeno je da se 
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Najava odlaska dovela je i do mog sastanka sa 
SB na razini regionalnog direktora Mr. Anand Seth-a. 
Sto te  vjerujem rezultirati u mnogo boljoj i korisnijoj 
verziji STP projekta. U retrospektu, uvjeren sam da 
je odluka o odlasku bila korisna jer je pokrenula po- 
stupak preispitivanja STP projekta i natina sudjelova- 
nja IRE-a u tom projektu. Bilo bi bilo lijepo da se sve 
moglo provesti na civilizirani natin. 
Institut Rude1 BoSkov%t u nastavi 
Od svog osnutka IRB doprinosi nastavi na vi- sokim utiliBtima u zemlji i ta djelatnost jedan 
je od osnovnih stupova naSe misije. U sadaznje vri- 
jeme doprinosi su najviSe individualui. predavanjem 
ili sudjelovanjem u mnogobrojnim dodiplomskim 
i poslijediplomskim kolegijima ili Sto je bar jednako 
vaino mentorskim radom sa skoro dvije stotine zna- 
nstvenih novaka. Vjernjem da IRB treba biti rvrsto po- 
vezan sa svim hrvatskim sveuriliStima i tijekom ma- 
ndata uvijek sam nastojao jarati suradnju Instituta sa 
sveu?iligtima. 
Vaieeim Zakonorn o znanstvenoj dfelatnosti 
i visokom obrazovanju instituti su iskljuteni iz popi- 
sa visokih utilibta. Time instituti nisu uSli n koncept 
funkcionalne integracije na kojoi se osniva Zakon. Na 
sastaucima povjerenstva Senata sveutiligta u Zagrebu 
na kojima sam ja sudjelovao 1jubaznoStu rektorice prof, 
Helene Jasne Mencer, pitanja vezana uz sudjelovanje 
instituta u nastavi raspravljana su krajem studenog 
2002. g. Nakon rasprave prihvaten je prijedlog prema 
koiem: 
U izvodenju poslijediplomske djelatnosti, znanstveni 
instituti mogu dobiti status visokog uriliata u sasta- 
vu sveudli6ta. Ta formulacija nije uSla u Zakon, a kad 
sam je na jednoj od rasprava pokuSao braniti ministar 
flego je pred vetim skupom izazvao neugodnu scenu. 
Prihvatanjem Zakona. IRB je i dalje u podrutju nastave 
ostao u neravnopravnom poloiaju. 
SadaSnji kao i prijabnji zakon ne sprijeravaju 
Institut u osnivanju zajednitkih studija. Koncept 
zajednitkih studija korak je naprijed u sudjelovanju 
IRB-a u obrazovanju. Taj pristup mnogo je bolji od indi- 
vidualnih ugovora djelatnika jer se Institut priznaje 
kao partner i ukljuruje u stvaranje koherentnih na- 
stavnih programa. 
Prvi je takav studij iz podrutja zaitite prirode 
i okoliba osnovan 2001, g. u zajednici sa SveutiliStem 
u Osijeku. IRB s oko 500 znanstvenika i poslijediplo- 
mskih studenata me& kojima je vise od 120 zna- 
nstvenih savjetnika ima potencijal za otvaranje viSe 
vrijednih novih zajedniikih studija i to smo i nastojali 
ostvariti. 
Sveualigte u Zagrebu: Tqekom proble tr1 godine sura- 
P dnja sa Sveu?lhStem u Zagrebu znatno je unapr~leitena 
- S Medic~nskim fakulte.tom proSle ~e godine potplsan . - A 
dogovor o suradnji i pobrenut smjer Molekularna 
medicina u okviru doktorskog studija Medicinskog 
fakulteta (voditelji prof. KreSimir Pavelit i dr. Neven 
iarkovit, IRB). 
a 9 ,.-- Studi) Bnvironrnental Management koji Sveuiililte u 
Zagreb~ vodi u suradnji s American Chamber of Co- p$,. 
mmerce i Instltutom Ruder BoSkov~C zaporeo je radom 
ove Iesenl, u Zagrebu 1 Dubrovn~ku (vod~telti prof Na- 
- 
talija Koprivanac. SveuCiliste u Zagrebu i dr  Tarzan 
Legovit. IRB). Predavanja se drie na engleskom jeziku 
a na prvu godinu upisano je oko 25 sluSatelja. 
Sporazum o suradnji izmedu Kemijskog odsjeka Pri- 
rodoslovno-matematitkog fakulteta i IRB-a je nakon 
korisnih rasprava oiivljen i poboljban. Taj sporazum 
posluiit te kao model za suradnju u podrurju biologije 
a nadamo se kasnije i fizike. 
Sveutiligte u Dubrovniku: Inicijativom ravnatelja 
IRB-a i rektorice SveuriliSta u Zagrebu naSe institucije 
podriale su pozivajuti se na budutu suradnju u rujnu 
2002. g. pismom namjere Nacionalnom vijetu osnivanje 
Sveutilibta u Dubrovniku. Formalni sporazum o sura- 
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dnji IRB-Dubrovnik potpisan je 9. 2. 2004. g. U okviru 
suradnje, sa Sveu?iliStem u Dubrovniku i Medicinskim 
fakultetom SveutiliSta u Zagrebu dogovoren je dokto- 
rski studij iz onkologije u Dubrovniku. Koncept studija 
nastavnici su entuzijastitkiprihvatili a suradivat te svi 
medicinski fakulteti u zemlji. Voditelji su dr. Vrbanec. 
dr iarkovit i dr. Margaritoni a pripreme se nalaze u 
naprednoj fazi. 
Sveuziligte u Rijeci: Sporazum o suradnji potpisan 5.3. 
2004, godine. Prvi predvideni zajednitki studiji bit Ce 
iz podrutja koja povezuju znanosti i otnvanje okoliga. 
Izgradnju suradnje sa SveutiliStem u Rijeci vidim kao 
jedan od prioriteta za 2005, g. 
Rad na internim pravilima Instituta 
I RB nema dovoljno kndificiranih pravila koja bi regu- lirala osnovne djelatnosti Instituta. U tom smislu u 
proSlom razdoblju postignut je odreden napredak iako 
se prihvatene obitaje teSko moie brzo promijeniti. 
Pravilnik o ustroju i ~ravilnik o ustroju radnih 
mjesta promijenjeni su tako da se povetaju ovlasti I 
odgovornostl predstojn~ka zavoda Promjena je zasad 
 mal la samo ograni?en~ utinak Eventualno, ef~kasno 
poslovanle Instltuta zaht~jevat e  vet1 stupanl samosta- 
lnos t~  planiranla 1 odgovornosti poled~nih zavoda 
Pravilnik o uvjetima za izbore u znanstvena i 
istraiivarka zvanja i Pravilnik o postupku izbora u 
znanstvena i istraiivarka zvanja promijenjeni su tako 
da budu u skladu sa vizijom instituta u budutnosti. 
Medutim, zbog numeritkih pravila koja vrijede u RH i 
inercije znanstvenih vijeta ta se pravila jog uvijek testa 
ne primjeniuju. 
GodiSnfa evaluacija i planirauje rada uvedeno je za 
sve znanstvenike. Glavna svrha evaluacije i planiranja 
rada je pomot zaposlenicima u odredivanju ciljeva rada 
i razvoja karijere u istraiivanjima, nastavi, administra- 
ciji ili radu na drugim zadatcima. Uvedenim postu- 
pkom utvrduje se uegto formalnije odgovornost u oba 
smjera: odgovornost znanstvenika prema Institutu i 
odgovornost lnstituta prema znanstveniku. 
Pravilnik o mentorstvu i radu znanstvenih novaka i 
asistenata je skoro dovrsenom i sad je opt~caju za do- 
blvanle zadnj~h pr~mjedb~.  Intenc~ja le da se poboljSa 
akademsko vodenle, bnga za novake I uvede odgovo- 
rnost mentora 1 studenata u obrazovnom procesu. Uvo- 
di se vise znanstvenika u mentorski postupak, tako da 
temo novacima mot1 pruZlti Sto vige znanja I ~skustva 
,h>:~!wl.~~*~ ,, *- - ' .,< ., 
.:\ 
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Institut je optereten s vetim brojem problema koj~:@Q:, ..& 
.s, + ,.. , , , , >,*&.?:3 
davno stvoreni a sad ih je jako te3ko rijeSiti Po moje@':;;,,s., $$!, 
miSljenju jedan od vetih problema je netransparenw,! , . 
,i,g ,'$3 
mijeSanje proratunske i komercijalne djelatnosti. Iakdl , ;; 
se to na vetoj skali dogadalo u LAIR-u, praksa nije usa- 
mljena i dogada se takoder i na individualnoj razini. 
Institutu su potrebna jasna pravila prema kojima se 
komercijalna djelatnost treba deklarirati i odobriti 
od strane poslodavca. To je normalno ohiraj u javnim 
institucijama i predlo~ci9 za takve pravilnike postoje. 
Takoder su potrebna pravila o angaimanu 
djelatnika Instituta na poieljnim vanjskim zadacima, 
kao Sto je prihvafanje vanjskih ugovora, odriavanja 
predavanja ili konzultacija. Poslovi koji su u skladu 
s misijom i ciljevima Instituta, makar bili i pose- 
bno plaieni, nama su u interesu. Medutim u slutaju 
platenih poslova potrebno )e utvrditi granicu do koje 
se moie uz punu platu ostaviti rad na Institutu i po- 
svetiti se drugim poslovima. Nekad se za to uzima 
jedan dan u tjednu (znati granica je ukupno 52 dana u 
godini). Ponovo. postoji mnogo predloiaka od kojih ja 
samo citiram onaj koji najbolje p ~ z n a m . ' ~  
TreCi pravilnik koji nam je potreban odnosi 
se na intelektualno vlasnigtvo. Pravilnik bismo vet da- 
vno bili napisali i provadali da nije na driavnoj razini 
zapotet isti posao. Idealno hi bilo da se na sve javne 
ustanove RH uvedu ista pravila. Prikladni predloici 
postoje ad kojih ponovo citiram samo jedan." 
I na kraju. treha nam pravilnik koji te  reguli- 
rati status naSih djelatnika u mirovini i dati im status 
koji su svojim radom zaslniili. Veliki dio posla veC je 
obavljen i pravilnik treba Sto prije dovrliti. 
Neki od vainih uspjeha IRB-a 2002-2004 u kojima 
nisam imao udjela: 
-0stvarenje suvremene mreZe za prijenos podataka (dr. 
Skala i suradnici); 
-Nabavak novih kapitalnih instrumenata (Povjerenstvo 
za opremu, posehno dr. Rendii): 
-0tvaranje metodoloSkih terajeva u biologiii i biomedi- 
cini (dr. Amhriovit-Ristov i suradnici): 
-0stvarenje snvremenog web surelja (dr. Smuc i sura- 
dnici): 
-UspjeSno organizirani Otvoreni dani Instituta (stotine 
dobrovoljaca, voditeljica odbora dr. Pifat): 
-Povrat pdv-a i kupnja pretrainog elektronskop 
mikroskopa (Mirna Benat, dr Marit. dr. Musit). 
Wad u nac~onalnim tijelima i pwferensoima 
Ravnatelj Inst~tuta Ruder BoSkoviC ima vaini zada- 
tak sudjelovanja u raspravama na nac~onalnoj razlni I 
pripremanju pr~jedloga za nac~onalnu regular~vu. Tom 
radu je u proslorn mandatu posveteo dosta vremena 
Najpotrebniji novi pravilnici 
Glasilo IRB I 

poboljSanja u veCim sustavima od kojih je Ruder samo 
jedan dio. Dok se to ne provede. STP misija Svjetske 
banke osudena je na neuspjeh. Ogranitenje STP misije 
na samo nekoliko institucija koje bi onda bile primjer 
ostalima je nemoguii zadatak i nije ga tako trebalo 
zamibljati. 
Institut Ruder BoSkovit je jedinstveni nacio- 
nalni resurs, sa mnogo izvanredno dobrib i poirtvovnih 
djelatnika. Stoga je bitno raditi u smjeru koji t e  Insti- 
tut satuvati i ojatati. Za Ruaer, prosjetni uspjeh nije 
dovoljan. Ulazak u EU donosi mnogo viSe zabtjeve. a 
proratun RH bit t e  u sve teiem poloiaju. Podilaienje 
prosjetnosti dovada cijeli Institut u opasnost. jer za- 
ustavlja ili potire na odlazak onaj mali broj najboljih 
znanstvenika koji bi LJ budutnosti trebali voditi rad na 
IRB-u. 
Stvarne korake reforme IRB-a treba asmisliti 
grupa u kojoj t e  sudjelovati strani struznjaci i z  sektora 
znanosti i visokog obrazovanja koji nisu n sukobu inte- 
resa oko donoSenja najboljih rjeSenja kao i strurnjaci 
iz gospodarstva. Ne bi bilo teSko sastaviti eminentno 
tilelo uspjeSnih i dokazanih prijatelja RH iz podrutja 
znanosti i visokog obrazovanja i nakon toga posluSati 
njihove savjete. Na primjer. Medunarodni savjet 
IRB-a ima u svom sastavu vise eminentno prikladnib 
strutnjaka. Nezavisno drugo miSljenje treba naravno 
uvijek zatraiiti. ali ponovo od grupe istinskih ekspera- 
ta koji u odluci nemaju nikakve vlastite interese. 
Ako se sad vratimo na Siru zajednicu, najviSe 
od svega potrebna je odlutnost za promjenu raspore- 
da privilegija u smjeru razvoja i socijalne pravde. Na 
primjer, socijalnu pomoi vige zasluinju obitelji vuko- 
varskib branitelja a manje oni uspjeSni i inteligentni 
ljudi unutar sustava znanosti koji nisu dostigii neo- 
phodnu razinu i koji bi mogli davati vrijedan dopri- 
13 nos drugdie, na primjer u veleu?ilibtima ili bkolama , 
Rad u sektoru znanosti i visokog obrazovanja RH nije 
pravo nego privilegija, koju treba opravdati brigom za 
stndente i doprinosima zajednici i naciji. Eleksibilno 
radno vrijeme je takoder privilegija koju se ne smije 
zloupotrebljavati, i tako se moie dugo nabrajati. 
Saietali izlaganja moZe se skratiti na dva uvjeta 
koji trebaju biti ispunjeni da bi se brie napredovalo. 
Sada nije ispunjen ni jedan. Ako se ne ispune. svi drugi 
putevi bit te  prespori i zaostajanje RH u globaluoj utrci 
Ce se nastaviti: 
1. Vlada treba odluriti da zaista ieli  provesti reformu 
znanosti i vireg obrazovanja: 
2. Provodenje reforme treba zatim povjeriti na- 
jboljim, dokazanim i svjetski priznatim struCnjacima 
izvan RH koji nemaju osobni ili institucionalni inte- 
res unutar sustava u na&oj zemlji. 
Na kraju izvjebCa molim za slobodu dodati ne 
koliko osobnih dojmova. Mole imenovanje na mjest 
ravnatelja Rudera bio je rijetki eksperiment jer Sam 
u nedavnoj proSlosti bio jedini (ili jedan od rijetkih?) 
znanstvenika koji su se sa razine profesora uglednog 
sveuriliSta i tlana akademije zaista i vratili na odgo- 
vorno mjesto u sustavu RH. Zato je nakon zavrietka 
prirodno zahvaliti na povjerenju prilikom imenova- 
nja, zahvaliti mnogim dragim kolegama i kolegicama 
s kojima je bilo lijepo raditi i obratiti se drugim naSim 
znanstvenicima u slitnom poloiaju. Rad na Institutu 
Ruder BoSkovit zajedno sa svim uspjelim i neuspjelim 
projektima bio je rijetka privilegija i veselje. Sav trud. 
razotaranje ili uvrede neznafajni su u odnosu na sreCu 
koju donosi poneki rijetki napredak, pogotovo alco se 
odnosi na uvjete u kojima i e  raditi mladi ljudi. Svim 
naFim znanstvenicima koje privlari ielja pridonijeti 
razvoju u domovini proporutio bih provesti neko vri- 
jeme, barem onu sabbatical godinu, u radu u RH. Je- 
din0 kroz vaS utjecaj, sa mnogo strana. moie se ubrzati 
napredak. 
I http:~arw.a~.h~/rlaacLldu1beaoI19PIIOW6.htf. 
* Kako najboile usmierrti sustav znanostz i znanja. 
http:flwamp.vjesnik.hrlpdfIZOO4%5C02%5C06%5Cl2Al2.PDF 






Kako sprqeEiti lomove u sustavu potpore nooaamil 
h t t p : l ~ w w . s ~ e h n i k . h r l p d f l Z O 0 3 % 5 C l l 1 5 C F  
sudjelovanle Svjetske banke u ostsarenfu projekta tehnolozkog 
razvola hrvatske znanosti ne jamti uspjeh, 
http:Nwww.vjesnik.h~pdf/Z004%5C05%5C04%~l~k~~.~~ 
Pamet bez cilene, E. Vlahovii iuvela, 
http:N~rhist.b~~kamaprd~~.hr/mzh%5Fvirt%5Fcatalog/ 
ba&s%sPcd/a~uo8/pafn6-20igtc~ju.pdf 
Company Directorslups. Secretaryships and Partnerships 
http://wm.anu.edn.aalcabslpoli~iesl1~OZa1companydire~to- 
rship.pdf 
lo Externally-funded Grants. Consultancies and Contracts 
http:Ninfa.anu.edu.a~lp~1icies/Po1i~tes/Resear~hlOtherIHxt~~ 
mal-Gzants.asp 
Intellectual Property:Ownersh~p. ProtectLon and 
Commerczal~satton 
h t t p ; N w w a . a s u . e d a . a u l r ~ b t I p e 1 ~ ~ I 1 2 ~ ~ i n ~  
-t~.pdf 
Ante Bajo, Frnancrlanle vtsokog Skolstva i znanostl. Zagreb: 
Institut za javne fznancije, 2009. 
Vellkr broj kolega is mole generacile sjeda se da so nama u 
srednjim lkolama Eesta predavali doktori ananosti. 
Glasilo IRB 
f. dr. SC. Kregimir ~avel i i ,  dr. med., 
n za potpredsjednika 
ean Molecular Biology Conference (EMBC) 
plSE MISLAV IURIN 
ana 16 studenog 
D 2 0 0 4 .  Institutu 
<<Ruder BoSkovltn L Hrva- 
tsko] znanostl odano le 4 
vehko priznanje. Prof dr 
KreSimlr Pavelii redovnl 
tlan EMBO (European Mo- 
lecular Biology Organiza- 
tion) I delegat Hrvatske u 
EMBC (European Molecu- 
lar Biology Conference) iza- 
bran je za potpredsjednika 
E 
EMBC. To je prvi puta da 
je znanstvenik jedne tzv. 
periferne zemlje izabran 
na tako visoku funkciju. 
Sustav EMB sati- 
njavaju EMBO. EMBL i 
EMBC EMBO ie  sku^ od 
1200 stalnih' elanova. 1 
medunarodno istaknutih 
znanstvenika medu kojima 
je 38 dobitnika Nobelove 
nagrade. Uspostavljen 
1964. EMBO pre- 
dstavlja najznatajniji skup 
zna-nstvenika iz podrurja 
biologije i medicine u svi- 
jetn. EMBL (European Molecular Laboratory) predstav- 
lja mreiu instituta za bazitnu znanost iz podrutja bi- 
ologije koje je ustanovilo 17 zemalja tlanica, Institut 
zapoSljava 1300 irlanova iz 60 zemalja s laboratorijima 
u 4 zemlje (Engleska. NjemaEka, Italija, Francuska). 
Ovaj trenutak to su ponajbolji laboratoriji na svijetu iz 
podrutja prirodnib znanosti. 
EMBC le medunarodna organizacija koju 
saiinjavaju 24 ~uropske driave. Osnovan 1970. 
godine EMBC od samih pozetaka financira ak- 
cite EMBO te promovira transnacionalni pristup 
priro-dnim znanostima. Danas EMBC pomaie Sirok 
spektar akti-vnosti: stipendije istraiivatima, putovanja 
te kratke ili duie boravke, radionice, sudjelovanje po- 
zvanih predavata tlanova EMBO na medunarodnim 
skupovima itd. 
~ukovodstvo EMBC sarinjavaju predsjednik (trenutno 
iz Finske), dopredsjednik (Hrvatska i NorveSka) te ge- 
neralni tajnikEMBO/EMBC. Delegate EMBC nominiraju 
matitna ministarstva driava tlanica, a obitno su to ili 
ugledni svjetski znanstvenici, redovni tlanovi EMBO 
ili driavni sekretari/zamjenici ministra znanosti. 
StrateSke odluke u vezi s djelatnoStu EMBC priprema 
tzv. Strategic Working Party kojeg je od nedavno 
takoder tlalr dr. KreSimir PaveliC. Utjecaj Hrvatske u 
EMB.O/EMBC sustavu bit Ce nadamo se jog veCi iako 
je Hrvatska zadnjih godina bila jedna od istaknutih 
Elanica :to potvrduje i nedavni sastanak EMBO tlanova 
u Dubrovniku (EMBO Sectorial Meeting on Molecular 
Medicine) 
Izboru KreSimira PaveliCa na funkciju po- 
tpredsjednika EMBC prethodila je sverana proslava 40 
godina postojanja EMBO u Mannheimu na kojoj je pri- 
~ k u p u  je pored istaknutih danova EEMO i 
nobelomca prisustvovao veliki brof delegata 
driam tlanica I njihovih ministara, te 
dlelatnika Buropske uniie. 
sustvovao i driavni tajnik Ministarstva znanosti. obra- 
zovanja i Sporta prof. dr. Juraj Boiitevit. Skupu je pored 
istaknutih tlanova EMBO i nobelovaca prisustvovao 
veliki broj delegata drZava tlanica i njihovih ministara. 
te djelatnika Europske nnije. KreSimir PaveliC je tom 
prilikom odriao i pozvani govor na temu Life Science 
in the Europe of the Future: from the perspective of 
peripheral country. 
N a p d e  mladim manetvenidma 
PISE; KATA MAJERSKI 
ovlerenstvo za dodjelu GodiSnje nagrade DruStva dr. sc. ieljko Horvatit i rektorica SveuiiliSta u Zagrebu P ,  sveutiliSnih , nastavnika i drngih znanstvenika prof. dr, sc. Jasna Helena Mencer. 
u Zagrebu dodijelilo je ukupno 12 nagrada mladim Ponosni smo Sto su dobitnici sedme GodiSnje 
znanstvenicima i umjetnicima za postignufa u 2004, nagrade tak tri mlada znanstvenika iz Zavoda za orga- 
godini. Svetanost dodjele nagrada odriana je dana 20. nsku kemiju i biokemiju Instituta Ruder BoSkovif. To 
prosinca 2004, godine u auli SveutiliSta n Zagrebu. Do- su: dr, sc. Robert Vianello, dr, sc. Maja RoStiC i mr. sc. b. . . ltnicima su nagrade urutili predsjednik DruStva prof. Ina Nemet. 
I Dr. sc. ROBPRTVIANELLO viSi je asistent u Grupi za kvantnu organsku kemiju. Objavio 
u 
'g, je ukupno 17 znanstvenih radova te odriao jedno pozvano predavanje na medunarodnom simpozijn. Uie su mu specijalnosti problem interpretacije interakcija Lewisovih kiselina i baza, kao i dizajn do sada najjarih neutralnih organskih superkiselina. Nagrada mu je dodijeljena za znanstveni rad iz kemije. podrutje prirodne znanosti objavljen n tasopisu Chemistry - A European Journal 2004, 10. 5751-5760. 
Dr. sc. MAlA ROSCIC viSi je asistent u Laboratoriju za kemiju ugljikohidrata, peptida 
i glikopeptida. Objavila je ukupno I3 znanstvenih radova od kojih 8 u kategoriji CC/ 
SCI. Podrutje istraiivaEkog interesa M. ~oStiC obuhvata kemiju bioorganskih molekula; 
peptida, ugljikohidrata i glikopeptida. Uia joj je specijalnost istraiivanje procesa nee- 
nzimske glikacije peptida / proteina te mehanizam nastanka produkata u ranom stadiju 
Maillardove reakcije in vitro. Bavi se strukturnom karakterizacijom i konformacijskom 
analizom izoliranih produkata te ispitivanjem stabilnosti izoliranih glikokonjugata u 
humanom serumu. Nagradena je za znanstveni rad iz kemije. podrutje prirodne znanosti 
objavljen u rasopisu European Journal of Organic Chemistry 2004, 4641-4647, 
Mr. sc. INA NEMET asistent je u Laboratoriju za kemiju ugljikohidrata, peptida i gliko- 
peptida. Objavila je 3 znanstvena rada u medunarodnim tasopisima. te 3 kongresna 
prioptenja u CC Casopisima. Istraiuje postupke odredivanja n~etilglioksala u humanoj 
plazmi te radi na sintezi novih biomarkera za ispitivanje degenerativnih promjena uzro- 
kovanih hiperglikemijom. Nagradena je za znanstveni rad iz biokemije, podrutje bio- 
medicine i zdravstva objavljen u tasopisu Clinical Biochemistry 37 (2004) 875-881. 
 las silo IRB 
Nagrade ravnatelja Instituta <<Ruder Bo6koviim za doprinos razvoju Instituta i opiem dobru 2004. godine 
dodijeljene su: 
dr. sc. Greti Pifat-Mrzljak, za izvanredni uspjeh u organizaciji Otvorenih dana Instituta Ruder BoSkovit na kojima 
su mnogobrojni mladi posjetitelji upoznali vrijednost i veselje znanstvenog rada. 
dr. sc. Andrefi Ambriovii-Ristov za uvodenje MetodoloSk~h teraleva u b~ologil~ I medic in^, elme je sust~nskl 
obogatena posliled~plomska nastava u Republic1 Hrvatskoj 
Mirni Bemat, dipl. iur., za uspleSan povrat PDV-a, Stole omoguC110 nabavku pretrainog elektronskog m~kroskopa 
Po prvi puta u povijesti Instituta ispostavljena je ovakva nagrada. Prof, dr, sc. Stjepan Martelja, ravnatelj Instituta, 
nagrade je, na prigodnoj svetanosti, ururio 19. studenog 2004. godine. 
Nagradene su dobile zahvalnice, novtanu nagradu, te po buteIju kvalitetnog australskog vina, kao osobni poklon 
prof, dr. sc. Stjepana Marrelje. 
Dana 17 prosinca 2004, godine u Institutu je nika sa SventiliSta, tlanova Upravnog vijeta Instituta. 
odrian hadicionalni boiitni i novogodiSnji domjenak te velikog broja djelatnika Instituta skupu se kratkim 
I 
.''W=W, 
u knjiinici V. krila. U nazotnosti ministra znanosti. goaorom obiatio v.d, ravnatdfa dr. sc. Mladen &nit. 
obrazovanja i sposta, dr. sc. Dragana Prfmorw, uzva- PodravivZi nazo'?ne uz kratkiprikaa situacije u. Insti- 
1 tutu, toplim je rijezima pozdravio djelatnike koji ko- 
ntem godinlr odlaze u mirovinu a to su: dr. sc. Ljerh 
Bretevii, dr. sc. Ana Ferle-Vidm~E, dr. sc Mislay Jurin, 
Ljerka Karlovii, dr. sc. Bartolo OzretiC, d t  st. Greta 
Pitaf-Mrzljak. dr. st ~ogdan  sekulit, dr. sc. Nevenka 
Bilapetar-~icer i dr. sc. Vladlvoj ValkovlC. 

